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ЗМІСТ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
СУЩНОСТЬ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ
ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
MEANING OF THE ADAPTATION OF THE ENTERPRISE
IN THE CONTEXT OF ITS INNOVATIVE DEVELOPMENT
Анотація. Розкрито сутність і взаємозв’язок понять адаптації та інноваційного розвитку підприємств у кон-
тексті визначення їх цілей, особливостей та умов здійснення.
Аннотация. Раскрыто сущность и взаимосвязь понятий адаптации и инновационного развития предприятия в
контексте их целей, особенностей и условий выполнения.
Summary. Reveals the essence and the connection of adaptation of enterprise and innovative development of the
enterprise in the context of determination of their goals, characteristics and conditions of implementation.
Для ведення успішної діяльності сучасні підприємства повинні реформуватися, якісно змінювати
методи та форми реагування на зовнішні фактори, тобто адаптуватися до вимог ринку. Адаптація
підприємств є фактором підвищення їх конкурентоспроможності та здатності до ефективної діяль-
ності й створення умов виживання на ринку. Проте в теперішніх умовах також постає і питання ви-
користання інноваційного інструментарію, нових підходів до ведення бізнесу. Компанії повинні ак-
тивно залучати та використовувати ці прогресивні підходи задля не лише утримання існуючих
позицій, а, насамперед, задля набуття конкурентних переваг і заняття лідируючих позицій на ринку.
Тому інновації є життєво необхідними для підприємств, які ставлять перед собою цілі успішного
довгострокового розвитку. Отже, питання поєднання адаптації підприємств до зовнішніх умов і
впровадження інноваційних методів ведення бізнесу, використання потенціалу інноваційного під-
приємництва є надзвичайно актуальними в сьогоднішніх умовах економіки, особливо для України.
Адаптація в широкому розумінні означає пристосування системи чи певного суб’єкта до мін-
ливих умов оточуючого середовища. Різні вчені по-своєму його трактували — [1] С.Є. Павлов
описував адаптацію як безперервний процес цілеспрямованого специфічного структурно-
функціонального пристосування об’єкту до умов існування, які формуються під впливом факторів
зовнішнього середовища, що проявляється через сукупність адаптаційних реакцій організму на
вчинений на нього вплив, К. Мейер і С. Девіс визначали адаптацію як еволюційний процес, під час
якого організми чи системи змінюють свою структуру та свою поведінку, щоб успішно протистоя-
ти впливу навколишнього середовища.
Щодо трактування саме поняття «адаптації підприємства», то тут також існує багато тлумачень
і формулювань. О.О. Кучеренко визначає адаптацію підприємства як певним чином упорядковану
сукупність змін, внесених і в стратегію розвитку підприємства, і у внутрішню систему діяльності
підприємства, реалізація яких зумовлює ефективну діяльність підприємства в умовах, що змінили-
ся; І.С. Мінко та Л.К. Шаміна визначають адаптацію підприємства як процес вимушеного присто-
сування підприємства до змін умов існування, при цьому зміни можуть відбуватися і в зовнішньо-
му середовищі, і у внутрішньому середовищі підприємства; Є.А. Пастухов так описує «адаптацію»
економічної системи: процес пристосування економічної системи, її підсистем та окремих елемен-
тів до мінливих умов зовнішнього чи внутрішнього середовища з метою забезпечення виживання
системи, забезпечення стійкості та встановлення динамічної рівноваги між системою та середо-
вищем. Наслідком адаптації системи є перехід її елементів з одного стану в інший, набуваючи при
цьому якісно нових особливостей, характеристик тощо; Ю.О. Капітанець досліджує адаптацію
підприємства до зовнішнього середовища в контексті забезпечення конкурентоспроможності та
розглядає її як форму розвитку підприємства, охарактеризовану швидким реагуванням і гнучким
пристосуванням внутрішніх можливостей підприємства до майбутніх змін зовнішнього середови-
ща його функціонування.
Проте адаптація підприємства у своїй суті спирається на використання не лише класичних, пе-
ревірених часом та результатом методів управління підприємством, а на залучення інноваційних
методів для пристосування до стресових умов і подальшого розвитку. Інноваційний розвиток під-
приємства стає ключовим у пристосування його до жорстких вимог ринку. Тому доцільно деталь-
ніше розглянути це поняття, яке в своїй суті тісно переплітається з адаптацією. У табл. 1 представ-
лено погляди вітчизняних вчених на сутність інноваційного розвитку підприємства.
Можна також зробити висновки, що в загальному адаптація є процесом, який має на меті при-
стосування певного об’єкта до мінливого оточуючого середовища. Адаптація підприємства озна-
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чає пристосування конкретного бізнесу до зовнішніх і внутрішніх факторів і чинників, що впли-
вають на його стан, особливості функціонування, розвиток і досягнення поставлений цілей. З од-
ного боку, адаптація підприємства до мінливих умов економічного середовища відбувається шля-
хом його переходу на інноваційну модель розвитку, а з іншого боку — інноваційний розвиток
базується на здатності підприємства адаптуватися до змін. Таким чином, процес адаптації підпри-
ємства слід вважати за необхідну умову інноваційного розвитку підприємства. Відповідно, можна
констатувати, що категорії інноваційного розвитку та адаптації підприємств є тісно взаємо-
пов’язаними та взаємозалежними.
На основі наведеного можна визначити сутність адаптації в контексті інноваційного розвитку як
керований безперервний процес пристосування підприємства до цілей, завдань та умов інноваційно-
го розвитку, що спрямований на підтримання достатнього рівня стійкості бізнесу в окремих його
еволюційних фазах життєвого циклу на траєкторії інноваційного розвитку, яка задається інновацій-
ною стратегією підприємства. Забезпечення стійкості підприємства в цьому випадку слід розглядати
як функціональне призначення процесу адаптації підприємства. Адаптація підприємства забезпечу-
ється через цілісну систему адаптивних реакцій підприємства (у відповідь на можливі зміни умов
функціонування та розвитку), які формуються через механізми адаптивного управління. Отже, адап-
тація підприємства до інноваційного розвитку надає можливість ефективно засвоювати нові знання,
навики, вміння, технології та своєчасно упроваджувати ті чи інші інновації на підприємстві.
Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА [2]




Розгортання інноваційного процесу впровадження нововве-
день (частіше за все технічного, технологічного характеру)
Процес упровадження нововве-
день
Х. Гумба Не тільки основний інноваційний процес, але і розвиток сис-




С. Ілляшенко Процес господарювання, що спирається на безупинні пошук і
використання нових способів і сфер реалізації потенціалу
підприємств у мінливих умовах зовнішнього середовища у
рамках обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і





М. Касс Складний і довготривалий процес інноваційних перетворень
на підприємстві, що включає набір цілей, заходів, які плану-
ються, систему мотивації та способи фінансування; законо-
мірно та послідовно здійснюваний процес конкретних захо-
дів щодо проведення наукових досліджень і розробок,
створення новинок та освоєння їх у виробництві з метою
отримання нової або покращеної продукції, нової або удо-
сконаленої технології виробництва
Інноваційні перетворення; про-
цес проведення наукових дослі-
джень і розробок, створення но-






Такий розвиток підприємства, де джерелом розвитку є інно-
вації
Розвиток за рахунок інновацій
І. Підкамінний,
В. Ціпуринда
Шлях, який базується на поглибленні поєднання цілей під-
приємства, його підсистем, цілей кожної особистості, яка
працює в колективі, вдосконаленні її діяльності, вдоскона-
ленні бізнес-процесів для досягнення загальних стратегічних
цілей
Поглиблення поєднання цілей
підприємства та кожного його
працівника; удосконалення дія-
льності та бізнес-процесів
І. М. Тесленок Створення підгрунтя для формування адаптивних реакцій
підприємства на зміну умов зовнішнього середовища. Тобто,
на думку автора, адаптація підприємства до змін зовнішнього
середовища відбувається шляхом здійснення інноваційних
перетворень
адаптація підприємства до змін
зовнішнього середовища відбу-
вається шляхом здійснення ін-
новаційних перетворень
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
PROBLEMS OF INNOVATIVE ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE
Визначальним чинником забезпечення інноваційного розвитку будь-якого підприємства за су-
часних умов господарювання є активізація інноваційної діяльності, яка значною мірою залежить
від інноваційної привабливості підприємства.
Інноваційна привабливість підприємства — це сукупність об’єктивних властивостей і умов
здійснення інноваційної діяльності на інноваційному ринку, що формуються керівництвом під-
приємств промислового виробництва, міністерствами і відомствами шляхом цілеспрямованого пе-
реконання потенційних інвесторів для прискорення досягнення інноваційних цілей та отримання
максимального ефекту при мінімізації інноваційних ризиків. Рівень інноваційної привабливості
підприємства визначається дією певних чинників, зокрема, міри конкуренції на інноваційному ри-
нку, інноваційного клімату, інноваційного потенціалу підприємства, а також ступеню розвитку ін-
новаційної інфраструктури [1]. Отже, забезпечення та підвищення інноваційної привабливості
підприємства є важливим завданням його керівництва, тому важливо докладніше вивчити пробле-
ми забезпечення інноваційної привабливості підприємства.
Зниження інноваційної активності вітчизняних підприємств та їх інноваційної привабливості в
останні роки значною мірою зумовлене істотним посиленням кризових явищ у національній еко-
номіці та політичною нестабільністю у країні. За таких умов керівництво підприємств змушене ще
більше згортати інноваційну діяльність, спрямовуючи зусилля на вирішення поточних питань гос-
подарської діяльності в межах стратегії виживання, що призводить до подальшого зниження інно-
ваційної привабливості підприємства та втрати ринкових позицій.
Важливими стримуючими чинниками щодо забезпечення інноваційної привабливості підпри-
ємства є фінансові проблеми, зокрема, дефіцит фінансових коштів на здійснення інновацій, фінан-
сове виснаження підприємств, інвестиційний спад, призупинення відтворювальних процесів, погі-
ршення матеріально-технічної бази підприємств. Статистичні дані свідчать, що загальна сума
витрат на фінансування інноваційної діяльності в Україні у 2013 р. склала 9562,6 млн грн, тоді як у
2012 р. сума дорівнювала 11480,6 млн грн, а у 2011 р. — 14333,9 млн грн. Основним джерелом фі-
нансування здійснюваних інновацій виступали власні кошти підприємств (72,9 % у 2013 р., проти
63,9 % у 2012 р. і 52,9 % у 2011 р.), що свідчить про незадовільну структуру джерел фінансування
інноваційної діяльності, зниження привабливості фінансування інновацій для зовнішніх інвесторів
і скорочення державної підтримки інновацій. Упровадженням інновацій у 2012 р. займалося 1371
підприємство, що відповідало 13,6 % обстежених промислових підприємств, тоді як у країнах ЄС
цей показник у середньому становить 50 %. За величиною глобального індексу інновацій Україна
у 2014 р. займала 63 місце у рейтингу країн світу (у 2013 р. — 71 місце). Украй низький відсоток
державного фінансування інноваційної діяльності в структурі ВВП характеризує істотне відста-
вання України від розвинених країн світу [3].
Недостатня розвиненість інноваційної інфраструктури також істотно стримує можливості під-
вищення інноваційної привабливості підприємства, оскільки призначення інноваційної інфрастру-
ктури полягає у забезпеченні умов для ефективної взаємодії учасників інноваційної діяльності
шляхом надання фінансових, консалтингових, маркетингових, інформаційно-комунікативних,
юридичних та освітніх послуг [4].
